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Señores miembros del jurado: 
 
Presentamos la tesis titulada:“Gestión deportiva y actividad física en el nivel 
primaria de la Red Educativa 06 – UGEL 07 Chorrillos 2014”, que se desarrolló 
con el objetivo de obtener el grado académico de Magister en Administración de 
la Educación. 
 
Uno de los cambios más relevantes en el campo de la administración 
deportiva  durante los últimos años, ha sido el papel que cumplen cada uno de los 
miembros dentro de la  Institución Educativa; por ello, es evidente que se 
requieren cambios en las políticas institucionales y estrategias deportivas que 
garanticen una adecuado desarrollo de actividades físicas.. Es imperiosa la 
necesidad de implementar  estrategias adecuadas, prácticos y acordes a la 
realidad de los estudiantes del nivel primaria, con los cuales se puedan viabilizar 
estos cambios. Asimismo,  se requiere la aplicación de estrategias creativas 
innovadoras para liderar al personal docente y tender al mejoramiento del servicio 
educativo prestado en la educación física, siendo ello, el motivo de la presente 
investigación. 
 
El presente trabajo ha sido estructurado en cuatro capítulos: en el primero 
se plantea y describe el problema de investigación en la relación de las variables; 
en el segundo, se presentan las bases teóricas que fundamentan este estudio de 
las variables gestión deportiva y actividad física; en el tercer capítulo, se describe 
la metodología empleada, tipo básica y diseño correlacional y los resultados 
obtenidos. Seguidamente se plantean las conclusiones y recomendaciones para 
finalmente concluir con la presentación de las referencias bibliográficas y los 
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El presente trabajo de investigación titulado: “Gestión deportiva y actividad física 
en el nivel primaria de la Red Educativa 06 – UGEL 07 Chorrillos 2014”, tuvo 
como objetivo determinar la relación existente entre la gestión deportiva y la 
actividad física en el nivel primaria, y responde a la problemática educativa 
institucional. 
La investigación desarrollada obedece a un tipo  básico y diseño 
correlacional, bajo un enfoque cuantitativo y un método hipotético-deductivo, 
habiendo utilizando cuestionarios tipo Likert como instrumentos de recolección de 
datos aplicados a una muestra comprendida por  165 docentes del nivel primaria. 
Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 
contrastación de la hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Spearman, 
se llegó a la siguiente conclusión: La gestión deportiva se relaciona de manera 
directa y alta con la actividad física en el nivel primaria de la Red Educativa 06 – 
UGEL 07 Chorrillos, 2014, con un coeficiente de correlación rho=,636 y un valor 
p=0.000. 







The present work of investigation titled: "Sports management and physical activity 
in the level primary of the Educational Network 06 - UGEL 07 Chorrillos 2014", it 
had as aim determine the existing relation between the sports management and 
the physical activity in the level primary, and it answers to the educational 
institutional problematics.  
 
The developed investigation obeys a basic type and I design correlacional, 
under a quantitative approach and a hypothetical - deductive method, having using 
questionnaires type Likert as instruments of compilation of information applied to a 
sample understood by 165 teachers of the level primary. 
 
After the analysis and interpretation of the results obtained in the 
contrastación of the hypothesis by means of the coefficient of Spearman's 
correlation, it came near to the following conclusion: The sports management 
relates in a direct and high way to the physical activity in the level primary of the 
Educational Network 06 - UGEL 07 Chorrillos, 2014, to a coefficient of correlation 
rho =, 636 and one value p=0.000.  
 





La presente investigación, “Gestión deportiva y actividad física en el nivel primaria 
de la Red Educativa 06 – UGEL 07 Chorrillos 2014”, tiene como 
objetivo:determinar la relación de la gestión deportiva y actividad física en el nivel 
primaria;  y surge como respuesta a la problemática de la Institución Educativa, 
donde se observa que cuentan con loza deportiva,  y espacios libres pero que no 
es utilizado no logrando las capacidades establecidas por el Diseño Curricular 
Nacional. 
 
La metodología utilizada es de tipo  básico y diseño correlacional, bajo un 
enfoque cuantitativo y un método hipotético-deductivo, habiendo utilizando 
cuestionarios tipo Likert como instrumentos de recolección de datos aplicados a 
una muestra comprendida por  165 docentes del nivel primaria. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad César Vallejo, el trabajo 
está estructurado en  siete capítulos: 
 
En el Capítulo I, Introducción; comprende los antecedentes de la 
investigación; el marco teórico, que desarrolla el sustento teórico sobre el tema 
investigado,  que son los conceptos y teorías sobre el estudio realizado, referente 
a las variables gestión deportiva y actividad física, teniendo en cuenta autores 
nacionales e internacionales; asimismo, la justificación,  la realidad problemática 
que es motivo de investigación con la formulación del problema;  y se destaca  las 
hipótesis y los objetivos del presente trabajo 
 
En el Capítulo II, Marco metodológico;, que comprende, tipo de 
investigación, diseño de investigación, población y la muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos, 
 
En el Capítulo III, Resultados, que comprende descripción y discusión de 




En el Capítulo IV, Discusión, que comprende la relación de los resultados 
con los antecedentes nacionales e internacionales. 
 
En el Capítulo V,  Conclusiones a las que llega la investigación luego del 
análisis e interpretación de los resultados. 
 
En el Capítulo VI, Recomendaciones, que comprende las sugerencias de 
acuerdo a  las conclusiones a las que se llegó. 
 
Finalmente, Referencias bibliográficas y anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
